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 Property Law regulates the accounts receivable can be pledged for the creditor's 
rights. It is an innovation in the guarantee legal system, expands the category on one 
hand, gives the charging rights pledge that already existed in practice a legal identity 
on the other hand. When the right of accounts receivable pledge in legal is confirmed, 
the existence of the right have no objection, the focus should be shifted towards the 
right realization. The realization of right cannot be understand simply for the 
exercising of right, but should seen as a whole, including the setting up of right, the 
exercising of right, and remedy of right. The author in this paper firstly discussed the 
concept, characteristics and conditions of the realization of accounts receivable 
pledge ,then focuses on three aspects in detail ,including the establishment of the right, 
exercise the right and the damage relief of the right, to introduce the existing legal 
provisions and problems in practice concerned with the accounts receivable 
pledge .On the establishment of the right , the stipulation of the Property Law is too 
general, Measures for the Registration of Accounts Pledge Receivable itself has not 
fully regulated and has some illegal content, needs to be more perfect; on the exercise 
of the right, we should take attention to the nature of the right of request , the object 
and content of the request right , and face the problems on defense; on the damage 
relief of the right, we should focus on the newly revised  Law of Civil Litigation in 
special procedure for realizing the real rights. On the bases of analyzing the existing  
mode of operation , the author puts forward proposals on how to further solve the 
problems in the process of the realization of accounts receivable pledge ,from the 
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引    言 
 1
引    言 
企随着信贷市场的发展，担保方式不断创新，从实物到权利，只要具备财产
价值、具有变现能力，客观上都有可能成为担保物权的客体。2007 年 10 月开始
实施的《物权法》新增了应收账款质押的规定，以立法的形式对一般债权质押予
以认可，并规定应收账款质押登记的受理机关为人民银行征信中心。实务中，应
收账款质押也被广泛接受，根据中国人民银行 2008 年 10 月发布的《应收账款质
押登记系统运行一年情况介绍》，截止 2008 年 9 月底，人民银行征信中心应收账
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